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PLAGIARISM DETECTION ALGORITHM USING 




Plagiarism has become one of the most concerned problems since there are several kinds of 
plagiarism that are hard to detect. Extrinsic plagiarism is now being handled well, but intrinsic 
plagiarism is not. Intrinsic plagiarism detection is being distracted by the mixed up structure and 
the using of another word which have the same meaning. Several methods have been research to 
handle this problem, not only using the pattern reading but also parsing the sentences, but still 
couldn’t give one more accurate way to detect it. In this research, we propose to use Natural 
Language Processing (NLP) to create the new way to detect plagiarism. Begin with using 
syntactic parsing method to parse the suspicious document and find the list of words which have 
the same meaning with it while considering the Part-Of-Speech (POS) element of that word 
(semantic parsing). This algorithm also includes creating the new structure of the object before 
comparing them. Evaluation method to measure the similarity is Jaccard Similarity Coeficient. 
The result of this research presents the accuracy comparison between Ferret, WCopyFind, and 
this algorithm. This algorithm gives the significant way to detect the plagiarism which is proven 
by Wilcoxon Signed Ranks Test. 
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Plagiarisme saat ini menjadi salah satu masalah yang sangat diperhatikan.Hal ini disebabkan oleh 
sulitnya mendeteksi beberapa jenis plagiarisme.Saat ini Ekstrinsik Plagiarisme telah dapat 
dideteksi dengan baik.Namun sebaliknya dengan Intrinsik plagiarisme, Ini dikarenakan Intrinsik 
plagiarisme memperoleh gangguan dari adanya perubahan struktur dan penggunaan kata 
sinonim.Beberapa metode telah dikembangkan untuk menangani permasalahan ini, tidak hanya 
menggunakan analisa pola penulisan, namun juga penguraian kalimat, tetapi tidak satu pun yang 
dapat memberikan hasil yang akurat untuk mendeteksi plagiarisme jenis ini.Pada penelitian ini, 
penulis mengusulkan penggunaan Natural Language Processing (NLP) untuk membuat suatu 
algoritma baru dalam mendeteksi plagiarisme. Diawali dengan penerapan metode Syntactic 
Parsing, jurnal yang dicurigai akan diurai menjadi kumpulan kata disertai tag Part-Of-Speech 
(POS). Kemudian setiap kata tersebut akan dicarikan padanan katanya yang disesuaikan dengan 
tag POS-nya (Semantic Parsing). Dalam algoritma ini juga termasuk pembuatan struktur dari 
objek yang merepresentasikan paragraf dalam dokumen sebelum dilakukan perbandingan.Hasil 
dari penelitian ini ditunjukkan dalam bentuk perbandingan akurasi dari Ferret, WCopyFind, dan 
algoritma ini sendiri.Metode evaluasi perhitungan plagiat yang digunakan adalah Jaccard 
Similarity Coeficient.Hasil eksperimenpada penelitian ini memberikan hasil yang lebih signifikan 
dalam mendeteksi plagiat dibanding dua metode lainnya yang dibuktikkan dengan pengujian 
Wilcoxon Signed Ranks Test. 
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